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Abstract: Choosing a reasonable development framework is very important for java web application development, common java
web development frameworks like Struts,Spring,Hibernate,etc,although they have large number of users,but they are more com⁃
plicated in use,and the integrated process is relatively complicated. This paper proposes the JFinal framework as an alternative to
the SSH framework, not only can improve maintainability and scalability of the project code, but also can greatly improve the de⁃
velopment efficiency.
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public class HelloController extends Controller {
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